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Osim fotografija knjiga je oprem-
ljena i crtezima glazbenih instru-
menata, k.artom sibenskog podrucja
i vee spomenutim Rjecnikom, koj.i
je sacinio Bozidar Finka. Knjizi je
prilozena i mala gramofonska ploea
s izborom snimaka pjevanja i ka-
zivanja iz svih obradenih lokaliteta.
U ovoj knjizi svakako je najvred-
nija bogata glazbena grada, koja je
ujedno i strucnije prezentirana od
druge grade (uz notne zapise napje-
va nalaze se i tonski nizovi i met-
roritamski obrasci).
Zorica Rajkovic
Ivan Lovric i njegovo doba. Referati i
saopcenja sa znanstvenog skupa, Odgo-
vorni urednik Milivoj Catipovic »Zbor-
nik ceUnske krajine«, knj. 1, Sinj 1979,
403 str.
Dvjesto godina nakon smrti Ivana
Lovrica, a bio je mladic od dva-
deset i jedne godine kad ga je od-
nijela tuberkuloza, u njegovu rod-
nom mjestu oddan je simpozij koji
je konacno osvijetlio njegovo djelo,
Sudbina je n8lime Lovriceva bila da
su ga ostro napadali i kritizirali za
njegova kratka zivota i da su ga
nijekali i :zanemarivali gotovo dva
stoljeca nakon njegove smrti.
MlacLi prosvjetitelj, militantno an-
tiklerikalan, bio je napisao kritiku
na Fortisovo Putovanje po Dalma-
ciji. U kritici je katkad imao pravo
a katkad je grijesio. No dao je vrlo
mnogo podataka 0 SinJskoj krajini
i 0 zivotu njenih tadasnjih stanov-
nika - Morlaka. Odlikuje se ta nje-
gova grada prosvjetiteljskim nazo-
rima ali i jednim za tako mlada
covjeka zaeudujucim cj.elc>Viitimpri-
stupom zivotu, ljudima, kuituri, fol-
kloru, obicajima. Lovricevi Morlaci
su ljudi od krvi i mesa; njihovi obi-
caj,i nisu prikazani u romantickom
celofanu a njegov prikaz zivota
haiduka Stanislava Socivice socio-
losfua je studija (Krle~a) i prikaz al-
ternativne ekono'mike, ekonomike
hajduckog stjecanja bez premca je
u nasoj literaturi. Simpozij je ana-
lizir.ao i prikazao povijesne prilike,
naroeito gospodarsko-drustvene i
politi eke odnose u sredini 18. sto-
ljeca (Stulli, Kolanovic, Pandzic),
demografsku situaciju u Sinju u to
doba (Bezic-Bozanic), uzu sredinu
iz koje je Lovric potekao (Soldo,
Fiskovdc). Posebno su osvijetljeni
Lovricevi doprinosi, odnosno grada
- arheoloska (Gabricevic), geolosk.a
(Sikirica), speleoloska (Jalzic); zatim
Lovricev doprinos folklorismci, i to
posebno usmenoj knjizevnosti (Bos-
kovic-Stulli, Mimica, Kleut), zatim
njegov doprinos etnoloskom pozna-
vanju Sinjske krajine (Rihtman-
-Augustin, Milicevic, Culinovic-Ko-
nstantinov,ic, Bezic, Bonifacdc Rozin,
Petrie, Vrtovec, Vidovic). Prikazane
su kritike Lovrica a izradena je Ii
bibliografija radova 0 Ivanu Lovri-
cu.
Radovi u ovom zborniku doista su
dobro usmjereni prema vremenu
kojem je djelovala ova tragiena lic-
nost naseg javnog zivota i prema
njegovu djelu. Tek nakon ovog zbo-
rnika moguce je dati pravu etn()-
losku iii socijalnoantropolosku oc-
jenu Lovricevih pogleda i njegova
doprinosa znanju 0 nama samima i
o nasoj kulturi.
Znanstveni skup organiZJiralo je
kulturno drustvo »Cetinjanin«, koje
je i izdalo zbornik.· To je zaista li-
jep primjer odnosa prema bastini
i aktivan doprinos suvremenom lju-
dskom ,identitetu.
Dunja Rihtman-Augustin
Rad XXIII kongresa Saveza ud'ruzenja
folklorista Jugoslavije, Slavonski Brod
1976, Glavni urednik Zoran Palcok, Sa-
vez udruzenja folklorista Jugoslavije,
Drustvo folklorista Hrvatske, Zagreb
1981, 346 str.
U zborniku radova 23, kongresa
Saveza udruzenja folklorista Jugo-
slavije, odrZanom u Slavonskom Br-
odu 1976. godine, tiskano je 47 re-
ferata oddanih uz ovih sedam tern a :
1. Narodno stvaralastvo Slavonije
i Baranje, 2. Ustanci i narodno stva-
